








In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het empirisch-wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van intergenerationele ovcrdracht van opvoedingsstijlen.
Dcze ovcrdracht wordt bc'invloed door genetische, contextuele cn psychologische
factoren. De literatuur op het terrein van de psychologische overdracht kan
•worden ingedeeld in (1) onderzoek naar overdracht van opvoedingsaüituden en
-gedrag, en (2) onderzoek naar intergenerationele overdracht van gehecht-
hcidsrelaties. In het eerste type onderzoek werd gebruik gemaakt van relatief
grote steekproeven en zelfrapportage vragenlijsten; het leverde weinig evidentie
voor een verband tussen opvoedingsstijlen over gencraties (3 tot 15 % verklaarde
varianne).
In het tweede type onderzoek is gebruik gemaakt van Instrumenten die de
kwaliteit van de geheclitheidsrelatie vaststellen aan de hand van gedragsobservatie
bij heel jonge kinderen (de 'Strange Situation') en gestructureerd
intcrviewmateriaal bij volwassenen (het 'Adult Attachment Interview'). Uit 6
studies bleck een overeenstcmmingspcrcentage van bijna 80 % tussen
geliechtheidsclassificatie van ouder en kind. Welk ouderlijk gedrag de
intergenerationele overdracht van gehechtheid medieert is nog onvoldoende
onderzocht, hoewel ouderlijke sensitiviteit en responsiviteit belangrijke
componenten lijken te zijn. Hei hoofdstuk wordt bcsloten met een bespreking van
de methodologische tekorlkomingen van het tot nu toe uitgevoerde onderzoek en
inet ccn sclicts van mogelijk toekomslig onderzoek op dit terrein.
LM hoofdstuk is ccn bcwcrkmg van M.H. van IJ/cncioorn, Inicrgcncralional transmissior





Intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen verwijst naar de invloed die
de ervanngen van ouders als kmd hebben op de opvoedmgsstijl en -aanpak van
de meuwe generatie Intergenerationele mvloeden kennen verschillende bronnen
(1) genetische, (2) contextuele, en (3) psychologische De overdracht van genen
van de ene generatie op de volgende kan leiden tot (psychologische)
predisposities, die mede van invloed kunnen zijn op de opvoedmgsstijl De
zogenaamde contextuele overdracht heeft betrekkmg op fysieke en sociale
omstandigheden, die van generatie op generatie worden "overgedragen', en
waardoor ook opvoedmgsstijlen overeenkomst zullen vertonen In du hoofdstuk
zullen we ons uitsluitend achten op de derde vorm van Intergenerationele
overdracht, namehjk het proces waardoor een eerdere generatie bewust of
onbewust een psychologische invloed heeft op opvoedmgsstijl en -gedrag van de
volgende generatie
Modellen van Intergenerationele overdracht van opvoedingsstijl
Intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijl heeft betrekkmg op tenminste
drie generaties grootouders, ouders en nun kinderen Het meest eenvoudige
model voor intergenerationele overdracht ziet eruit als in figuur l a, waarby de
drie generaties zijn aangegeven met gl (grootouders), g2 (ouders) en g3
(kinderen) Du model laat geen ruimte voor de directe invloed van grootouders op
(anderen (Radin, Oyserman, & Benn, 1989) In Figuur Ib is de mteractie tussen
gl en g3 (het grootouderschap) wel opgenomen Omdat g3 in prmcipe geen
opvoedersrol heeft is hier echter in de strikte zm van onze defmitie geen sprake
van intergenerationele overdracht Psychologische intergenerationele overdracht
moet ook onderscheiden worden van de steun die grootouders aan ouders geven
bij de opvoedmg van hun kinderen (Cherlm & Furstenberg, 1987, Radm et al
1989, Tmsley & Parke, 1987)
In het model van Figuur Ic zijn ook de eerdergenoemde genetische en contextuek.
factoren opgenomen, en onderscheiden van de zuivere intergenerationele
overdracht Contmuiteit in opvoedmgsstijlen kan bevorderd worden door het
delen van genetisch matenaal, en ook door het delen van dezelfde fysieke en
sociale omstandigheden Het wonen in dezelfde buurt, of zelfs in hetzelfde huis
kan intergenerationele contmuiteit bevorderen omdat een bepaalde mteractionele
stijl m die omgevmg bekrachtigd wordt (Caspi, Bern, & Eider, 1989)
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Figuur l: Een model voor intergenerationele overdracht van opvoedingsstijl











De sterkte van de intergenerationele overdracht van opvoedingsstijl wordt
\crgroot als geen rekening wordt gehouden met genetische overdracht,
umtcxtuele stabiliteit, en de directe invloed van grootouders via sociale steun en
urootouderschap. Het zal echter blijken dat in de meeste studies naar
mtcrgcncrationele overdracht geen onderscheid wordt gema;ikt tussen genetische,
l o n t c x t u e l e en psychologische overdracht van opvoedingsstijl.
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Het mechanisme van psychologische overdracht
Overdracht van opvoedmgsstijl is gebaseerd op een aantal leermechamsmen
(Qumton, 1988) Simonton (1983) noemt model leren, waarbij het kmd door een
identificatieproces oudergedrag navolgt Hij vond dat modehng een krachtiger
factor was dan genetische overdracht in het bemvloeden van
opvoedmgsgerelateerde kenmerken als moreel gedrag en leiderschapskwaliteiten
Cnttenden (1984) noemt drie overdrachtsmechamsmen De eerste is model leren
gebaseerd op observaüe van een ouder in interactie met andere kinderen, de
tweede bestaat uit de eigen ervanngen van het kind in interactie met de ouder, het
derde mechanisme zijn ouderhjke adviezen aan het kmd tijdens interactie met een
ander kmd Cnttenden (1984) geeft aan dat empirische gegevens over de drie
veronderstelde mechanismen ontbreken, maar dat klinische evidentie steun geeft
aan het idee van ouderlijk advies als mechanisme van overdracht
In Bowlby s gehechtheidstheone wordt verondersteld dat het mechanisme van
overdracht verloopt via het zgn interne werkmodel (Bowlby, 1973, Bretherton,
1985) Het interne werkmodel is de mentale representatie van de grootouder als
ouder die gevormd wordt op basis van de ervanngen met grootouderhjke
responsiviteit, afwijzmg of ambivalentie Het wordt verondersteld dat deze
interne representatie de mate v<m responsiviteit van ouders naar hun kinderen
bemvloedt (Bowlby, 1988, Main, Kaplan & Cassidy, 1985) Ouders die m hun
jeugd een hoge mate van responsiviteit hebben ervaren zouden meer open staan
voor de Signalen en de behoeften van hun baby dan afgewezen of ambivalent
behandelde ouders, omdat de eerste ouders beter m Staat zijn zieh m hun kmd te
verplaatsen en zieh met bedreigd voelen door tekenen van angst bij hun kinderen
(Main et al , 1985) Het is echter mogehjk dat ouders met negatieve
opvoedingservanngen hun interne repreientatie herstructureren op basis van
latere ervanngen in gehechtheidsrelaties Men kan hierbij denken aan
herstructurenng door Psychotherapie of door een veilige partnerrelatie Niettemm
wordt verondersteld dat het interne werkmodel relatief veel weerstand legen
verandenng vertoont, met name legen gewone leerprocessen als model leren en
advies (Bowlby, 1988) Dit is echter met empirisch onderzocht
In het nu volgende overzicht worden studies naar psychologische
intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijl besproken De studies kunnen
globaal worden ingedeeld in (1) studies op basis van viagenlijsten die
opvoedmgsstijlen meten, en (2) studies die de ouderhjke interne representatie
intern werkmodel, of state of mmd van de eigen opvoedingservanngen
relateren aan de mteractie met de derde geneuitie (Main et dl , 1985 Main &
Goldwyn, in press)
METHODE
De relevante lueratuur werd opgespoord via PsychLit (de jaren 1977 1989) De
volgende sleutelwoorden werden in het zoekproces gebruikt mtergenerational,
transgeneraüonal, grandparent(b), en transmission Dit leverde meer dan
300 titels op, die nader geselecteerd werden aan de hand van de volgende crucria
ze moesten empirisch onderzoek bevatten, tenminste ingaan op
opvoedmgsattituden, waarden, en/of gedrag met op overdracht van waarden in
het algemeen, overdracht van opvoedmgbstijl beschnjven m normale gezmnen
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dus niet in nsicogroepen Behalve de studies geselecteerd op basis van PsychLit,
zijn ook studies opgenomen die niet vermeld staan m PsychLit, maar wel relevant
zijn voor ons onderwerp Het betreff hier met name (recente) studies over
intergenerationele overdracht van gehechtheidsrelaties
RESULTATEN EN DISCUSSIE
De tabellen l en 2 bevatten een overzicht van de geselecteerde studies Eerst
bespreken we de resultaten van onderzoek naar mtergenerationele overdracht van
opvoedingsattituden en -gedrag (Tabel 1), en daarna het relevante
gehechtheidsonderzock (Tabel 2)
Opvoedingsgedrag en -attitudcn
Itkm (1952) was εέη van de eersten die empirisch onderzoek vernchtte naar
mtergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen Hij het 400
universitensstudenten en hun ouders een vragenhjst mvullen over hun attitude ten
aanzien van opvoedmgsstijlen, en vond een gerruddelde correlatie van 37 tussen
de scores van Studenten en ouders Omdat de betrouwbaarheid en validiteit van
de schalen niet bevredigend vastgesteld konden worden, stelde Itkm (1952) dat
defmitieve conclusies niet getrokken konden worden Gedurende de dne
daaropvolgende decenma zijn tenmmste vier andere studies verncht die gebruik
maakten van eenzelfde type schalen, waarover betrouwbaarheids- en
vahditeitsgegevens ook ontbraken (Hill, Foote, Aldous, Carlson, &
MacDonalds, 1970, Cherlm & Furstenberg, 1986, Cohler & Grunebaum, Gelso,
Birk, & Powers, 1978) De resultaten van deze studies zijn hierdoor moeilijk
mterpreteerbaar
In dne andere onderzoeken wordt een adequate betrouwbaarheid van de
viagenhjsten gemeld (Fu, Hinkle, & Hanna, 1986, Lefkowitz, Huesmann, &
Eron, 1978, Hanson & Mulhs, 1986) De Studie van Fu en collega's (1986) kan
echter niet gemterpreteeid worden m termen van mtergenerationele overdracht
omdat de tweede generatie bestond uit dochters en schoondochters Hanson en
Mulhs (1986) onderzochtcn de opvoedingsattituden van 97 vrouwehjke
umversiteitss>tudenten en hun ouders 93% van de Studenten had geen kmderen
De auteurs vonden een bescheiden correKuie (29) tussen de opvoedings-
empatlue-scores van moeders en Studenten De mterpretatie van deze bevmding
wordt emgszms bemoeilijkt door het feit dat gebruikt gemaakt is van Studenten
die zelf nog geen ouders zijn Dit leidt tot het vergchjken van attitudes in twee
generaties m zeer verschilfende fasen van hun levensloop hetgeen mogehjk van
invloed is op de resultaten (cohort effect)
Gezien de Problemen bij het mterprcteren van cross-sectionele studies, is het
opmerkelijk hoe wcimg longitudmaal onderzoek er is gedaan De longitudmale
Studie van Lefkowitz et al (1978) over grootouders en ouders (211 mannen en
216 vrouwen) is de welkome uitzondermg Bij de eerste metmg zat de tweede
generatie m de derde klas lagere school, de tweede metmg was 10 jaar later, toen
de tweede generatie nog geen kmdeien had Du laatste is echter weer een nadeel
de läge mate van overdracht die gevonden wcrd m deze Studie (3%
gemcenschappehjke vanantie) is mogehjk een onderschattmg van de toekomstige
overeenkomst m ouderhjke en grootoudcihjke opvoedmgsjttituden wanneer de
derde generatie geboren is In het onderzoek van Ho en Kang (1984) bij 20
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grootvaders en "echte" vdders uit Hong Kong werd echter ook weinig
gemeenschappelijke vanantie gevonden (gemiddelde correlatie 22, NS)
Samengevat geven de resultaten van deze studies aan dat noch het
onderzoeksdesign, noch de selectie van de proefpersonen beslissend zijn voor het
verklaren van de läge correlaties De verklaring moet wellicht gezocht worden in
gebrekkige psychometrische eigenschappen van de gebruikte vragenhjsten
Het onderzoek van Tmsley en Parke (1987) naar 30 zeven maanden oude babies
laat zien dat andere resultaten geboekt worden met observatie-mstrumenten in
plaats van vragenhjsten Uit observaties van ouders en grootouders tydens 5 min
vnj spei met de baby bleek dat grootvaders en hun hinderen sigmficante
overeenkomst vertoonden wat betreft hun styl van mteracteren met de baby
(gemiddelde correlatie voor grootvader-vader overeenkomst 61, grootvader
moeder 72) Er was geen sigmficante overeenkomst tussen grootmoeders en hun
kmderen Hoewel het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd heeft het een aantal
beperkingen mherent aan het design Ten eerste vereiste de selectie van de
steekproef dat grootouders en ouders relatief dicht bij elkaar woonden, hetgeen
de generahseerbaarheid van de resultaten beperkt Ten tweede is het mogehjk dat
de zeer körte tijdsduur van de spelsessie de ecologische vahditeit van de
ouderhjke interactie vanabelen heeft gereduceerd Ten derde werden ouders en
grootouders met op hetzelfde punt in hun levensloop geobserveerd tijdens spei
met hun respectievelijke kmderen Ondanks deze kntiekpunten moet de Studie
van Tmsley en Parke (1978) beschouwd worden als έέη van de weimge die
gebruik heeft gemaakt van observatiematen en die heeft aangetoond dat zelfs op
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Het meten van gehechtheid: stränge Situation en adult attachment
interview
In de afgelopen jaren is de intergenerationele overdracht van gehechtheidsrelaties
een belangnjk onderwerp van onderzoek geworden De centrale vraag is of de
kwahteit van de gehechtheidsrelatie tussen een ouder en zyn/haar ouders (gl-g2)
weerspiegeld wordt m de gehechtheidsrelatie van de ouder en zyn/haar kmderen
(g2-g3) Om dit te onderzoeken moet de gehechtheidsrelatie van een ouder met
zijn/haar kmd en met zijn/haar ouders gemeten worden
De Ouder-Kmd gehechtheidsrelatie wordt meestal vastgesteld aan de hand van
Ainsworth's Strange Situation procedure (Amsworth, Blehar, Waters, & Wall,
1978), waann de ouder zyn/haar ongeveer l jaar oude kmd tweemaal achterlaat m
een spelkamer met speelgoed, de eerste keer in aanwezigheid van een onbekende
volwassene, de tweede keer "echt" alleen Het gedrag van het kmd tijdens de
twee herenigmgen met de ouder wordt geclassificeerd m vier hoofdcategoneen
van gehechtheid De veüig gehechte groep (B) vertoont zeer weinig afwerend en
vermijdend gedrag, deze kmderen raken van streek door de afwezigheid van de
ouder, maar de terugkeer van de ouder heeft een kalmerend effect Vermijdende
kmderen (A) zoeken geen contact of nabijheid als hun ouder terugkomt, maar
vertonen vermijdend gedrag Afwerende of ambivalente kmderen (C) zoeken
contact maar weren de ouder tegehjkertijd af, sommige C kmderen kunnen met
getroost worden binnen de 3 mm van de heremgingsepisodes
Gedesorgamseerde kmderen (D) vertonen momentane afwezigheid van een
specifieke Strategie om met de separatie-stress en de terugkeer van de ouder om te
gaan ze vertonen mconsistente gedragspatronen (bijv vermijdend zowel als
afwerend gedrag) of vreemde gedragmgen (zie Main & Solomon, 1986)
Het Adult Attachment Interview (AAI) is ontwikkeld om bij ouders de mentale
representatie van de gehechtheidservanngen met hun ouders vast te stellen (Main
& Goldwyn, in press) Het AAI is een gestructureerd interview waann gevraagd
wordt naar globale beschrijvmgen van de relatie met de ouders, specifieke
hermnermgen bij deze beschrijvmgen, en een weergave van de huldige relatie met
de ouders De Interviews worden verbatim getranscnbeerd en gecodeerd Er zijn
vier gehechtheidscategorieen voor volwassenen Autonome volwassenen (Eng
Free , F) waarderen gehechtheidsrelaties en zijn m Staat gehechtheidservanngen
coherent te beschrijven, ongeacht of deze negatief (bijv afwijzmg, verlies) of
positief van aard waren Zij ideahseren hun ouders met, en zijn met boos over
hun vrocgere ervarmgcn Gereserveerde (Eng "Dismissive", Ds) volwassenen
onderwaarderen het belang en de mvloed van gehechtheidsrelaties m hun eigen
leven, en ideahseren hun ouders zcnder dat ze hun positieve beschrijvmgen
kunnen illustreren met concrete vooibeelden van positieve mteracties Verstrikte
(Eng Enmeshed", E) volwassenen zijn met m Staat hun gehechtheidsbiografie
op coherente wijze te beschrijven omdat zij nog m Sterke mate gepreoccupeerd
?ijn met het verleden Er kan sprake zijn van woede als de huidige visie op de
ouders gegeven wordt Bij Gedesonenteerde (Eng "Unresolved", U)
volwassenen is sprake van een onverwerkt verlies van een gehechtheidsfiguur,
hetgeen zieh m het interview uit m irrationele gedachten, gedesonenteerde spraak
ot rjpportage van extreme reacties op het verlies (Main & Hesse, m press) De D
en U categoneen worden altyd toegekend na.ist een A, B, C of Ds, E, F categone
(voor kmderen, respectievehjk volwassenen)
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De gehechtheidstheorie voorspelt dat veilige kinderen autonome „„>.
vermijdende kinderen gereserveerde ouders, afwerende kinderen ' · ' ·
ouders, en gedesorganiseerde kinderen gedesorienteerde ouders.
Overeenstemming tussen gehechtheidsclassificatics van und
kinderen
Zes studies hebben een böge mate van Overeenstemming gevondi-p <
interne representatie van zijn/haar gehechtheidsbiografie van de omlerΊ·.
gehechtheidsrelatie met de nieuwe generatie (Ainsworth & E i c h h o r v
Fonagy, Steele, & Steele, submitted; Grossmann, Fremmer-BombiC '··
& Grossmann, 1988; Main, Kaplan, & Cassidy, 1985; Main & („.,
press; van Uzendoorn, Kranenburg, Zwart-Woudstra, & vm l i i
1990).
Main en haar collega's (1985) beschrijven de resultaten van een p i l o t v
40 moeders, vaders en hun 6 jaar oude kinderen. De procfpersmu·
gekozen uit een grotere steekproef van blanke, 'upper-middle dass u, ,·
de San Francisco Bay Area. Elk gezin had deelgenomen aan de Sti. 'n ·.·
tijdens het tweede levensjaar van het kind. Criterium voor de selLvin ·.
steekproef was de gehechtheidsclassificatie van moeder im··, .
onderzoekers trachtten een evenredig aantal veilige, verrmjdende, ,ι· ·
gedesorganiseerd gehechte kinderen in de steekproef op te nemen < ι
leeftijd werden de kinderen in het laboratorium gezien met hun n .
ouders werden ieder individueel gemterviewd over hun jeugdcrvann·;,·'
Op basis van het AAI vonden Main e.a. (1985) veelbelovep.de, s,
correlaties tussen vroege gehechtheidsclassificaties van de biihies a.
werkmodel wat betreft gehechtheidsrelaties van de ouders (.62 voor PI >
voor vaders). Hoewel exacte percentages Overeenstemming met vu' · .
Main e.a. (1985), wijzen de correlaties op een hoge mate van o\eru·
vooral voor kind en moeder. Gezien de geselecteerde steekpioel r
Studie moet echter enige voorzichtigheid betracht worden w n ·
generaliseerbaarheid. Daarenboven is het design retrodictief: de Λ Λ Ι .
jaar nä de bepaling van de gehechtheidsrelatie met het kind afgenoinci
Een vollediger verslag van het onderzoek van Main e.a. (19X5) is ^
Main en Goldwyn (in press). Het design van deze Studie is < > .
hetzelfde: In 1977 werden moeders en vaders met hun kind ge/ien n. '
Situation; in 1982 werd een follow-up onderzoek verricht w a a i h i j l
afgenomen bij 33 moeders en 35 vaders. De steekproef bev.uu· '.~ ·
(waarvan 22 kinderen met beide ouders). De ovcrlap van prodpei*
deze Studie en de Main e.a. (1985) Studie is niet vollcdig· in p'
kinderen gaat het hier om 45 (andere?) kinderen. Bovcndini ^
classificatie niet toegepast.
Main en Goldwyn (in press) rapporteren bevredigende r
betrouwbaarheden voor de AAI beoordelingsschalen (van 7 l <~··
voldoende intercodeur Overeenstemming voor de AAI cl.i ' .Ml^
N=32). De verdeling van de AAI classificaties voor de moedn- -
scheef: angstige gehechtheidsclassificaties overtroffen het .i,r '
classificaties (zieTabel 2). De Overeenstemming tussen de imenu· ;
wat betreft gehechtheid van moeder en de gehechtheidsckissific.me \
(5 jaar eerder vastgesteld op basis van de Strange Situ.i i» ' ·
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•χ 001). Voor de vaders was het 69% (Kappa=.41; £=.002). Zelfs
'' Viü te hüiiden met de gedesorganiseerde categorieen is de mate van
" .'nn" mdrukwekkend.
'" (.,frjer gemaakte opmerkingen over het onderzoek van Main et al.
,' ""n'et op voor deze Studie. De huidige steekprpef lijkt minder selectief
\ ui Je verdeling van de gehechtheidsclassificaties van de kinderen.
• \ e n de auteurs gedetailleerde informatie over de intercodeur-
• K'id van de meetinstrumenten, en over de overeenstemming tussen
ι'η kmd-classificaties. Wel is de sexeverdeling in de steekproef
cü de generaliseerbaarheid bemoeilijkt. Verder sluit het retrodictieve
. 'u in.uieve interpretatie, dat de match van volwassene en kind het
, i nie nwloed van het kind op de volwassene, niet uit, zoals Main en
, ι ook memoreren.
Vr/oek van Ainsworth en Eichberg (in press) verleent steun aan de
\ . L I I uitcrgenerationele overdracht van gehechtheid. Deze auteurs
M de rcljtie tussen de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van g2 en
mct de Strange Situation) en die van gl en g2 (gemeten met het AAI)
. n i e l van 45 blanke, "middle class" moeders en hun 12-18 maanden
N De Interviews vonden 2 tot 6 maanden na de Strange Situations
, l nhberg (m press) vonden hoge percentages overeenkomst tussen
ι ι M t i o n en AAI classificaties. Op het niveau van de drie
ι icen vonden ze 80% overeenstemming; dit werd 82% als ook de D
i nies enn betrokken werden. Ainsworth en Eichberg waren vooral
.1 i n de vraag of een D (gedesorganiseerde) classificatie van de baby
• i M J S met onverwerkt verlies van een gehechtheidsfiguur (U) bij de
Minden dat 30 moeders een gehechtheidsfiguur hadden verloren, en
nlden du verlies verwerkt volgens de beoordelaars. Alle 10 moeders
\u i k i beoordeeld werden hadden babies die gedesorganiseerd (D)
. luLhiheidsrelatie met moeder. Het bleek dus dat de huidige mentale
. in he! verlies predictief was voor de gehechtheidsrelatie, en niet het
* ιΐί 'η hebben van een verlies.
iiet beschouwd worden als een belangrijke replicatie van de pilot
M u n en haar collega's (zie hierboven). De bevindingen laten zien dat
mtcrgcnerationele overdracht van gehechtheid vastgesteld kan
>.ii:cg.un wordt van de huidige interne representatie van de
ι \ .irmgen bij de ouder. Door het cross-sectionele design, waarin
thcüuheid een paar maanden later werd gemeten dan
ul, is het onmogehjk tot een causale interpretatie van de relatie
v m.ibelcn le körnen.
•i /(«k naar de relatie tussen gehechtheid van ouder en kind buiten
1 ungevoerd in West-Duitsland (Grossmann, Fremmer-Bombik,
• ι ncisMvunn, 1988). De onderzoekers namen het AAI af in het kader
Λ·ι «κk m Bielefeld en Regensburg. In Bielefeld werden 49 babies
1.1 v n vjder gezien m de Strange Situation, toen ze respectievelijk
ι den oud waren. Op 6-jarige leeftijd deden kinderen en ouders mee
' u p liij 44 moeders en 41 vaders werd het AAI afgenomen. In het
'' '"».mann e a. (1988) worden de resultaten van 20 Interviews melde
•uktMi, en het is onduidelijk hoe deze subgroep geselecteerd werd.
«nden de bjbies met hun moeders in de Strange Situation gezien
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De gehechtheidstheone voorspelt dat veilige kinderen autonome ouders hebben,
vermijdende kinderen gereserveerde ouders, afwerende kinderen verstrikte
ouders, en gedesorgamseerde kinderen gedesonenteerde ouders
Overeenstemming tussen gehechtheidsclassificaties van ouders en
kinderen
Zes studies hebben een böge mate van Overeenstemming gevonden tussen de
interne representatie van zyn/haar gehechtheidsbiografie van de ouder en zijn/haar
gehechtheidsrelatie met de nieuwe generatie (Amsworth & Eichberg, m press,
Fonagy, Steele, & Steele, submitted, Grossmann, Fremmer-Bombik, Rudolph,
& Orossmann, 1988, Main, Kaplan, & Cassidy, 1985, Main & Goldwyn, m
press, van Uzendoorn, Kranenburg, Zwart-Woudstra, & van Busschbach,
1990)
Main en haar collega's (1985) beschnjven de resultaten van een pilot Studie met
40 moeders, vaders en hun 6 jaar oude kinderen De proefpersonen werden
gekozen uit een grotere steekproef van blanke, 'upper-middle class' gezinnen uit
de San Francisco Bay Area Elk gezm had deelgenomen aan de Strange Situation
tijdens het tweede levensjaar van het kmd Cntenum voor de selectie van de sub-
steekproef was de gehechtheidsclassificatie van moeder met kmd De
onderzoekers trachtten een evenredig aantal veihge, vermijdende, afwerende en
gedesorgamseerd gehechte kinderen in de steekproef op te nemen Op 6-jange
leeftijd werden de kinderen in het laboratonum gezien met hun ouders en de
ouders werden leder individueel gemterviewd over hun jeugdervarmgen
Op basis van het AAI vonden Main e a (1985) veelbelovende, significante
correlaties tussen vroege gehechtheidsclassificaties van de babies en het interne
werkmodel wat betreft gehechtheidsrelaties van de ouders ( 62 voor moeders, 37
voor vaders) Hoewel exacte percentages Overeenstemming met vermeld zijn m
Main e a (1985), wijzen de correlaties op een hoge mate van Overeenstemming,
vooral voor kmd en moeder Gezien de geselecteerde steekproef m deze pilot
Studie moet echter emge voorzichtigheid betracht worden wat betreft de
generahseerbaarheid Daarenboven is het design retrodictief de AAI s werden 5
jaar nä de bepahng van de gehechtheidsrelatie met het kmd afgenomen
Een vollediger verslag van het onderzoek van Main e a (1985) is te vinden m
Main en Goldwyn (in press) Het design van deze Studie is overwegend
hetzelfde In 1977 werden moeders en vaders met hun kmd gezien m de Strange
Situation, in 1982 werd een follow-up onderzoek verncht waarbij het AAI werd
afgenomen bij 33 moeders en 35 vaders De steekproef bevatte 45 kinderen
(waarvan 22 kinderen met beide ouders) De overlap van proefpersonen tussen
deze Studie en de Main e d (1985) Studie is met volledig m plaats van 40
kinderen gaat het hier om 45 (andere9) kinderen Bovendien werd de D
classificaüe met toegepast
Main en Goldwyn (in press) rapporteren bevredigende mtercodeur
betrouwbaarheden voor de AAI beoordehngsschalen (van 74 tot 87), en
voldoende mtercodeur Overeenstemming voor de AAI classificaties (81%
N=32) De verdelmg van de AAI cUssificaties voor de moeders was nogal
scheef angstige gehechtheidsclassificaties overtroffen het aantal veilige
classificaties (zie Tabel 2) De Overeenstemming tusien de interne representatie
wat betreft gehechtheid van moeder en de gehechtheidsclassificatie van haar kmd
(5 jaar eerder vastgesteld op basis van de Strange Situation) was
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(Kappa=.61; ß<.001). Voor de vaders was het 69% (Kappa=.41; ß=.002). Zelfs
zonder rekening te houden met de gedesorganiseerde categorieen is de mate van
overeenstemming indrukwekkend.
Enkele van de eerder gemaakte opmerkingen over het onderzoek van Main et al.
(1985) gaan niet op voor deze Studie. De huldige steekproef lijkt minder selectief
in termen van de verdeling van de gehechtheidsclassificaties van de kinderen.
Bovendien geven de auteurs gedetailleerde informatie over de intercodeur-
betrouwbaarheid van de meetinstrumenten, en over de overeenstemming tussen
volwassen- en kind-classificaties. Wel is de sexeverdeling in de steekproef
scheef, hetgeen de generaliseerbaarheid bemoeüijkt. Verder sluit het retrodictieve
design de alternatieve interpretatie, dat de match van volwassene en kind het
gevolg is van de invloed van het kind op de volwassene, niet uit, zoals Main en
Goldwyn zelf ook memoreren.
Ook het onderzoek van Ainsworth en Eichberg (in press) verleent steun aan de
hypothese van intergenerationele overdracht van gehechtheid. Deze auteurs
onderzochten de relatie tussen de kwaliteit van de gehechtheidsrelatie van g2 en
g3 (gemeten met de Strange Situation) en die van gl en g2 (gemeten met het AAI)
in een steekproef van 45 blanke, "middle class" moeders en hun 12-18 maanden
oude babies. De Interviews vonden 2 tot 6 maanden na de Strange Situations
plaats.
Ainsworth en Eichberg (in press) vonden böge percentages overeenkomst tussen
Strange Situation en AAI classificaties. Op het niveau van de drie
hoofdcategorieen vonden ze 80% overeenstemming; dit werd 82% als ook de D
en U classificaties erin betrokken werden. Ainsworth en Eichberg waren vooral
ge'interesseerd in de vraag of een D (gedesorganiseerde) classißcatie van de baby
geassocieerd was met onverwerkt verlies van een gehechtheidsfiguur (U) bij de
moeder. Zij vonden dat 30 moeders een gehechtheidsfiguur hadden verloren, en
20 van hen hadden dit verlies verwerkt volgens de beoordelaars. Alle 10 moeders
die als onverwerkt beoordeeld werden hadden babies die gedesorganiseerd (D)
waren in de gehechtheidsrelatie met moeder. Het bleek dus dat de huldige mentale
represematie van het verlies predictief was voor de gehechtheidsrelatie, en niet het
al dan niet ervaren hebben van een verlies.
Deze Studie moet beschouwd worden als een belangrijke replicatie van de pilot
studies van Main en haar collega's (zie hierboven). De bevindingen laten zien dat
bijna perfecte intergenerationele overdracht van gehechtheid vastgesteld kan
worden als uitgegaan wordt van de huidige interne representatie van de
gehechtheidservaringen bij de ouder. Door het cross-sectionele design, waarin
volwassen gehechtheid een paar maanden later werd gemeten dan
kindgehechtheid, is het onmogelijk tot een causale interpretatie van de relatie
tussen beide variabelen te körnen.
Ilct eerste onderzoek naar de relatie tussen gehechtheid van ouder en kind buiten
de V.S. werd uitgevoerd in West-Duitsland (Grossmann, Fremmer-Bombik,
Rudolph, & Grossmann, 1988). De onderzoekers namen het AAI af in het kader
van lopend onderzoek in Bielefeld en Regensburg. In Bielefeld werden 49 babies
met hun moeder en vader gezien in de Strange Situation, toen ze respectievelijk
12 en 18 maanden oud waren. Op 6-jarige leeftijd deden kinderen en ouders mee
aan een follow-up. Bij 44 moeders en 41 vaders werd het AAI afgenomen. In het
aitikel van Grossmann e.a. (1988) worden de resultaten van 20 Interviews melde
moeders besprokcn, en het is onduidelijk hoe deze subgroep geselecteerd werd.
In Regensburg werden de babies met hun moeders in de Strange Situation gezien
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toen ze 12 maanden oud waren Vier jaar later werden 45 moeders gemterviewd
met het AAI De resultaten van deze Studie moeten nog in detail gerapporteerd
worden
Grossmann e a (1988) ontwikkelden een nieuw codeersysteem voor het AAI,
dat gebaseerd is op het toewijzen van Zinnen aan vastgestelde cntena en
frequennetellmgen De absolute waarden op de cntena worden omgezet in indices
voor hoge, gemiddelde en läge waarde hechtend aan gehechtheid Er worden 4
patronen van gehechtheidsrepresentaties onderscheiden (I) Positieve
gehechtheidsrepresentaüe - proefpersonen beschnjven tenminste έέη steunende
gehechtheidsfiguur en veel gehechtheidsgerelateerde ervanngen, (II) Niet
defensieve gehechtheidsrepresentatie - proefpersonen beschnjven geen steunende
gehechtheidsfiguur, maar zijn open over gehechtheidsonderwerpen en betreuren
het gebrek aan geborgenheid bij hun ouders, (III) Ideahserende en incoherente
gehechtheidsrepresentatie - proefpersonen in deze categone ideahseren hun
ouders op een ongedifferentieerde manier, en proberen gehechtheidsonderwerpen
te vermijden, (IV) Vordringende gehechtheidsrepresentatie - deze personen lijken
het hele interview onaangenaam te vmden, herinneren zieh of rapporteren weinig
ervanngen die relevant zijn voor gehechtheid, en ideahseren of kleineren hun
ouders Vergeleken met het classificatiesysteem van Main en Goldwyn (m press),
lijken patronen I en II het meest op de autonome categone, patroon III op de
afwijzende categone, en patroon IV bevat een mengeling van afwijzende en
verstrikte elementen De intercodeur betrouwbaarheid voor de zmnen was 87%,
voor de classificaties werd geen mterbeoordelaar-overeenkomst gegeven
De overlap tussen gehechtheidsclassificaties van volwassene en kmd was
aanzienlyk Als de positieve en niet-defensieve patronen beschouwd worden als
veilige gehechtheidsrepresentaties, en de ideahserende en verdringende patronen
als angstige, is de overeenkomst 85% voor de Bielefeld Studie en 78% voor de
Regensburg Studie Kappa s waren 62 en 54 (beide ß.< 05), respectievehjk
voor Bielefeld en Regensburg
Het onderzoek van Grossmann e a (1988) is umek vanwege de interne replicatie
van resultaten in twee verschallende longitudmale projecten Het design sluit
causale interpretaties echter uit Bovendien blijkt de selectie van de Bielefeld sub
steekproef onduidehjk en haar geringe omvang beperkt de generahseerbaarheid
van de bevmdmgen Grossmann e a vermelden met of hun codeersysteem
ontwikkeld werd in een onafhankehjke (sub ) steekproef
Het eerste onderzoek naar mtergenerationele overdracht van gehechtheid in
Nederland werd vemcht door Van Uzendoorn en collega s (1990) Tachtig l jaar
oude kmderen werden met hun moeder, vader en creoheleidster gezien in de
Strange Situation (3 maanden mterval) Ongeveer 3 jaar later werd het AAI
afgenomen bij 56 van de ouders (31 gezinnen) Deze subgroep werd zo gekozen
dat ongeveer evenveel kmderen tut 4 groepen enn voorkwamen kmderen met
veilige gehechtheidsrelaties met moeder, vader en crecheleidster (M=6), kmderen
met afhankehjke (B4) gehechtheidsrelaties met deze 3 verzorgers (/V=7)
kmderen met alleen onveihge gehechtheidsrelaties met hun verzorgers (/V=6), en
kmderen met gemengde onveilig veilige gehechtheidsnetwerken (W=8) Ei
werden nog 4 kmderen toegevoegd om de power van de statistische toetsen te
vergroten Van de 31 gezinnen die meededen konden twee vaders mel
gemterviewd worden, en m vier andere gezinnen deed de moeder met mee Aldus
werden 29 vaders en 27 moeders (W=56) gemterviewd De mterbeoordelaar
betrouwbaarheid voor 10 Interviews was 90% voor de vier hoofdcategoneen
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volgens het Main & Goldwyn systeem De overeenkomst tussen
gehechtheiusclassificaties van moeder en kmd was 77% (phi= 53, ß< 003), en
62% (phi= 26, £< 08) voor vader en kmd, op het niveau van veihg vs onveihg
De overeenstemming op het niveau van de drie hoofdcategoneen (ABC, DEF)
was niet sigmficant doorde relatief kleine steekproef
Van Uzendoorn ea (1990) vonden een overeenstemmmgspercentage voor
moeders dat hgt m de hjn van de bevmdmgen van de eerdere Amenkaanse en
Duitse sttidies Net als Main en Goldwyn (in press) vonden zij een lager
percentage voor vaders Echter, in het Nederlandse onderzoek was de mate van
overeenstemming voor de vaders niet statistisch sigmficant De bezwaren die
reeds genoemd zijn bij de eerdere onderzoeken met het AAI gelden ook voor deze
Studie er werd gebruik gemaakt van een retrodictief design en een geselecteerde
steekproef
De Studie van Fonagy, Steele en Steele (submitted) is de eerste die tegemoeücomt
aan beide laatstgenoemde tekortkommgen van de eerdere onderzoeken Deze
auteurs namen het AAI af bij 100 moeders die hun eerste kmd verwachtten,
tydens de laatste 3 maanden van de zwangerschap De moeders waren alle blank
en hoog opgeleid (70% had een umversitaire opleidmg) Zevenennegentig van
deze moeders werden met hun 12 maanden oude baby gez.en m de Strange
Situation De Interviews werden gecodeerd volgens het codeersysteem van Main
en Goldwyn (m press), waarbij echter geen onderscheid werd gemaakt tussen de
Ds en E categone De mterbeoordelaarbetrouwbaarheid op de mdeling veihg
onveihg was hoog Kappa= 90 Fonagy en collega's vonden een hoge mate van
overeenstemming tussen de gehechtheidsclassificatie van de moeders op basis
van prenatale Interviews en de gehechtheidsclassificatie van het kmd 75%
(Kappa= 47) Het blcek dat met name autonome Status van moeder tijdens de
zwangerschap de veihge gehechtheid van het kmd voorspelde Hetzelfde gold
voor onveilige gehechtheid van moeder en vermijdende gehechtheid van het kmd
Onveihge gehechtheid van moeder bleek echter, legen de verwachting m, geen
gocde voorspeller van afwerende gehechtheid van het kmd
De Studie van Fonagy e a is de eerste prospectieve Studie die de
gehecritheidsclasMficaüe van het kmd heeft voorspeld op basis van de classificatie
van de moeder gedurende haar zwangerschap Het is ook het eeiste onderzoek
met het AAI waann gebruik is gemaakt van een ongeselecteerde steekproef
Opnieuw werd een hoge concordantie gevonden voor de gehechtheids-
classificaties van moedei en kmd De studies als geheel geven steun aan de
hypothese dat de kwahteit van gehechtheidsrelaties overgcdragen woidt van de
ene op de volgende generaüe
Mechanismen van inlergenerationele overdracht van gehechtheid.
Main en Goldwyn (m press) geven een aantal hypothesen over het mechamsme
van de overdracht van gehecluheidskwaliteit over generaties Zij suggereren dat
de autonome volwassene m Staat is om de Signalen van het kmd accuraat en
zonder vervoimmg waar te nemen en te begnjpen, zclfs als zij bedreigend zijn
voor de interne represenutie wat betieft gehechtheid De onveilige volwassene
moet sommige Signalen van het kmd negeien of vervormen omdat ze haar/zijn
mentale oigamsatie van vroegere gehechtheidservarmgen aan het wankelen
brengen Afwijzende volwassenen, bijvoorbeeld, ideahscren hun ouders doorde
mvloed van allerlei negatieve gehechthcidservarmgen te entkeimen of af te weren
Wanneer lemand met een dergehjke interne represcntatie geconfronteerd wordt
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met een kind dat van streek is, zou du potentieel kunnen leiden tot activatie van
pijnhjke hermnenngen, gedachten en gevoelens uit de eigen gehechtheids-
biografie Deze gedachten en gevoelens moeten echter afgeweerd bhjven, omdat
zij niet m overeenstemming zyn met de ideahserende mentale representatie Het
afweren van de eigen gevoelens kan "bereikt" worden via vervormmg van de
Signalen van het kind Een extreem voorbeeld is een moeder in Amsworth's
ongmele Baltimore Studie (Amsworth et al, 1978) die op het huilen van haar
baby in een andere kamer van het huis reageerde met de opmerking dat de baby
lachte en plezier had (personal communication, July, 1990)
Theonevorming en empirisch onderzoek over aspecten van het ouderhjk gedrag
die de overdracht van gehechtheid van ouder op kmd medieren, is nog volop in
ontwikkehng Ouderhjke responsiviteit lykt een belangnjke component De relatie
tussen volwassen gehechtheid en responiiviteit is onderzocht in dne studies
(Crowell & Feldman, 1988, Grossmann et al, 1988, Haft & Slade, 1989)
Grossmann e a (1988) vonden dat in nun Bielefeld steekproef de veihg gehechte
moeders meer responsief waren naar nun babies dan de angstig gehechte
moeders De veihg gehechte moeders accepteerden beter de mdividualneit van
hun babies, tijdens het huisbezoek bij 10 maanden Bovendien toonden de veihg
gehechte moeders tijdens het huisbezoek bij 24 maanden meer begnp voor de
leeftijdgerelateerde problemen en de individuahteit van hun peuters, en waren ze
meer bereid het reilen en zeilen van het gezin aan te passen aan de behoeften van
een 2 jaar oud kmd Een veihge gehechtheidsrepresentatie hjkt dus weerspiegeld
te worden in een andere gedragsstijl ten aanzien van het kmd
Haft en Slade (1989) onderzochten de relatie tussen volwassen gehechtheid en
afstemmmg van de moeder op de Signalen van de baby in een kleine steekproef
van 14 ' middle class' gezmnen Afstemmmg impliceert dat de ouder haar affect
reguleert afhankehjk van de toestand waarm de baby verkeert, en wel zo dal
overeenstemming bereikt wordt op bepaalde kenmerken van die toestand,
namehjk contour, intensiteit en temporele aspecten (Stern, 1985) Afstemmmg
kan gezien worden als een specifieke vorm van responsiviteit (Amsworth,
Stayton, & Bell, 1974) Het AAI werd gebruikt om het interne werkmodel van
gehechtheid te meten, de ' Affect Attunement Scale" werd gebruikt om
afstemmingsgedragmgen bij de moeders vast te stellen In de mate van
afstemmmg wordt een onderscheid gemaakt tussen afstemmmg van lagere ordc,
(de moeder combmeert haar wens om dcel uit te maken van de affectieve ervarmg
van het kind met een intentie het kind lets te leren) en van hogere orde (de moeder
deelt alleen m de affectieve ervarmg van het kind) Tijdens een vnj spei situatie
verschilden de volwassen gehechtheidsgroepen significant van elkaar wat betreft
gemiddeld afstemmingsniveau van de moeders Veihg gehechte moeders bleken
meer afgestemd op hun babies en gebruikten meer afstemmmg van hogere oidc
dan onveihg gehechte moeders Gereserveerde moeders stemden ?ich met af op
negatief affect, terwijl verstnkte moeders zieh willekeung afstemden op positieve
en negatieve affecten Tijdens een heremgmgsepisode gebruikten gereserveeide
moeders minder vaak afstemmmg van lagere oide dan veistnkte moeders De
mterpretatie van deze bevmdmgen wordt emgszms beperkt door de kleine
steekproefgrootte, en de selectwiteit van de steekproef die heeft geleid tot een /eei
scheve gehechtheidsverdelmg (zie Tabel 2)
Hoewel Crowell en F e l d m a u s (1988, 1989) Studie Hinderen met
gedragsproblemen bevatte, is hun onderzoek relevant voor ons onderwerp
vanwege de met-klmischr Tgehjkingsgroep (W=24), waarover aparte analyses
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gerapporteerd zijn. Voor ons is van belang de relatie die zij trachten te leggen
tussen gehechtheid van de moeders en hun hulp en steun, en de kwaliteit van hun
assistentie tijdens een probleemoplossingstaak met de kinderen. Deze variabelen
vertegenwoordigen responsiviteit, vooral op het cognitieve vlak. De hulp en
steun van de moeder was een samengestelde variabele gebaseerd op een schaal
voor steunende aanwezigheid en kwaliteit van de hulp. De stijl van assistentie bij
de moeilijkste taak werd vastgesteld door moeders te classificeren in drie
categorieen: Bevordering van autonomie; Verwartend of chaotisch: Directief of
overheersend. Het AAI werd gebruikt om het interne werkmodel wat betreft
gehechtheid van de moeders vast te stellen (zie Tabel 2). Veilig en gereserveerd
gehechte moeders verschilden significant van elkaar wat betreft hulp en steun;
veilige moeders boden meer hulp. In de totale steekproef (iV=64) waren de
verbanden tussen gehechtheid en ouderlijke steun nog eenduidiger: Moeders in de
gereserveerde en de verstrikte groep waren significant minder steunend en
behulpzaam dan de veilig gehechte moeders; er waren geen verschillen tussen de
twee onveilig gehechte groepen. Tweeenzestig procent van de veilig gehechte
moeders had een stijl die leren en zelf dingen ontdekken bevorderde; de verstrikte
moeders vertoonden voor een deel een verwarrende (60%) en voor een deel een
overheersende (35%) stijl; de meeste gereserveerde moeders waren sturend of
overheersend met hun kind (78%), en 10% was verwarrend.
Het onderzoek van Crowell en Feldman is een goed voorbeeld van onderzoek
naar het mechanisme van intergenerationele overdracht van opvoedingsstijlen.
Omdat het echter gaat om een cross-sectionele Studie kunnen alternatieve
hypothesen over de causale relatie van de bevindingen niet worden uitgesloten.
Ouders zouden (mede) gereserveerd (Ds) kunnen zijn omdat hun kinderen zieh
op een bepaalde manier gedragen, en de hulp van ouders aan hun kinderen tijdens
een probleemoplossingstaak zou (mede) bepaald kunnen worden door
eigenschappen van het kind. Ook zou een derde variabele, zoals
huwelijksproblemen, invloed kunnen hebben op de interne representatie
aangaande gehechtheid van de moeders en op het functioneren van hun kind in
een probleemoplossingssessie.
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Tabel 2 Verdeling van volwassen gehechtheidsclassificaties, en
overeenstemming tussen gehechtheid van ouder en kmd
AAI Classificaucs
Studies
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Slechts weinige van de hierboven beschreven studies benaderen een
onderzoeksdesign dat ideaal is voor de vraag naar psychologische
intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen In het ideale design zouden
twee of dne generaties ouders op hetzelfde punt m hun levensloop onderzochi
moeten worden met vergelijkbare, valide opvoedings maten Zo n design zou
causale conclusies mogehjk moeten maken J S Mill (in Cook & Campbell
1979) stell dne noodzakelijke voorwaarden voor het aantonen van oorzaak
gevolg relaties oorzaken moeten in de tijd aan gevolgen voorafgaan, oorzaken en
gevolgen moeten gerelateerd zijn, en, alternatieve verklanngen van oorzaak
gevolg relaties moeten uitgesloten worden Omdat bijna alle studies ovcr
intergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen cross sectionecl van aard
zijn, toetsen ze alleen de voorwaarde van de relatie tussen oorzaak en gevolg
Sommige studies zijn longitudmaal en bieden in pnncipe de gelegenhcid voor een
toets van de voorwaarde over de temporele relatie tussen oorzaak en gevolg In
de meeste longitudmale studies is echter sprake van retrodictie , dat wil zeggen
dat vroegere kmdkenmerken voorspeld werden op basis van later gemcten
ouderkenmerken Alleen in de Studie van Fonagy e a (submitted) is sprake van
werkelijke predictie In de mee&te studies wordt met gccontroleerd voor
contextuele overdracht van opvoedmgsstijlen, zodat alternatieve verklanngen
voor de gevonden verbanden, door een derde vanabele die oorzaak en gevolg
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veroorzaakt, mogehjk blijven Hoewel een aantal auteurs geneigd zijn bivanate
correlaties en percentages overeenkomst te interpreteren als bewijs voor een
mvloed van ouders op hun kinderen, kan de mogehjkheid van een omgekeerde
mvloed niet uitgesloten worden (Bell & Harper, 1977)
Ons overzicht laat zien dal de effect groottes, die de mate van mtergenerationele
overdracht weergeven, sterk verschillen over de verschillende
onderzoeksprogramma's In het traditionele onderzoek werd gebruik gemaakt
van grote steekproeven en relatief globale zelfrapportagevragenhjsten Dit leverde
weinig evidentie voor een relatie tussen opvoedmgsstijlen over generaties De
effect groottes vaneerden tussen 3% en 15% verklaarde vanantie, en deze
percentages kunnen opgedreven zijn doordat niet gecontroleerd is voor
contextuele contmuiteit De observatiestudie van Tinsley en Parke (1987) leverde
meer belovende resultaten op De gevonden effect groottes voor
mtergenerationele contmuiteit op het niveau van grootouderlijke en ouderhjke
mteractie-stijl met de derde generatie, waren mdrukwekkend Hoewel deze
benadering niet op zon manier is toegepast dat gl en g2 vergehjkbaar zijn wat
betreff leeftijd op het meetmoment, zijn wij van menmg dat een longitudmale
Studie die gebruik maakt van eenzelfde soort observatiematen m letwat meer
natuurlijke' mteractiesessies, overtuigend zou kunnen aantonen hoe
vergehjkbaar opvoedmgsstijlen m de eerste en tweede generaüe zijn
Het paradigma met betrekkmg tot gehechtheid in de volwassenheid biedt een
geheel nieuwe visie op mtergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen Ten
eerste wordt er met van uitgegaan dat jeugdervanngen (glg2) zieh direct vertaten
in een opvoedmgsstijl (g2g3), maar wordt benadrukt dat de huldige interne
representatie van de eigen opvoedmg essentieel is in het overdrachtsproces De
relatief mechanistische Hypothese dat afgewezen ouders hun eigen kinderen
zullen afwijzen is vervangen door een meer dynamische, waarm verandenng
door externe mvloeden en bewuste verwerking van vroegere ervarmgen een
plaats hebben (Main & Goldwyn, 1984) Ten tweede, hebben Main en haar
collega's een Instrument ontwikkeld om gehechtheid bij volwassenen te meten,
dat gebaseerd is op recente ontwikkelmgen in de cogmtieve Psychologie, met
name wat betrcft (autobiografische) geheugentheoneen (Rubin, 1986) en
metacogmtie (Astmgton, Harris, & Olson, 1988) Ten derde, kan het AAI met
bckntiseerd worden vanwege gebrek aan betrouwbare beschnjvingen van het
verleden (Yarrow, Campbell, & ßurton, 1970) niet de exacte reconstructie van
het verleden is bclangnjk, maar de huldige mentale representatie daarvan Hoewel
de slabiliteit en de piedictieve validiteit van het AAI nog met zijn vastgesteld,
moet haar constructvahditeit erg hoog beschouwd worden Het Instrument is
ontwikkeld op basis van recente mzichten mt de gehechtheidstheone en de
cogmtieve Psychologie, en gaat veel dieper in op het idee van de
intergeneiationele overdracht in vcigehjkmg met de relatief eenvoudige
viagenlijsten
De cijfers voor de oveicenstemming tussen de gehechtheidsclassificaties van
ouder en kmd (ca 80%) zijn mdrukwekkend, vooral als we rekening houden met
de maximum oveieenstemming die behaald kan worden tussen 2 categonsche
vanabelen, die met perfect vastgesteld kunnen worden De mtercodeur- en test-
hertest betrouwbaaiheden van de Strange Situation classificaties zijn niet perfect(
gcmiddeld 90% mtercodeur betrouwbaaiheid) De mtercodeur-betrouwbaarheid
van het AAI zal meestal met hoger zijn dan 85% omdat het codeersysteem zeer
complex is Van elke 100 gevallen kunnen derhalve ongeveer 10 kind-
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cUssificaties fout gecodeerd zijn, en ongeveer 15 volwassen-classificaties Als
deze 25 met by toeval hetzelfde zijn, is de maximale overeenstemming ongeveer
75%
Over het mechanisme van mtergenerationele overdracht van opvoedmgsstijlen is
byzonder weinig bekend Verwerving van een bepaalde opvoedmgsstijl kan het
resultaat zijn van model-leren, advies, of andere cogmtieve processen, en we
kunnen uit de studies uit dit overzicht met afleiden voor welke (combinatie vap)
leerprocessen de meeste empmsche evidentie bestaat De meeste studies laten
alleen zien dat er een relatie is tussen volwassen en kindkenmerken, maar geven
geen inzicht in het causale mechanisme Het gehechtheidsparadigma heeft enig
licht op het causale verband geworpen door aan te geven hoe een responsieve
opvoedmgsstijl zieh vertaalt in een (veihg) intern werkmodel van gehechtheid, dat
op zijn beurt weer de mate van responsiviteit m de opvoedmg van de derde
generatie bepaalt
Hoewel het ideale design voor de Studie van mtergenerationele overdracht nog
met is toegepast in het gehechtheidsonderzoek met het AAI, geven de tot op
heden uitgevoerde studies steun aan Mill's tweede voorwaarde voor causaliten
(gehechtheidsclassificatie van ouder en kmd zijn gerelateerd) Het is nu belangnjk
om Mill's eerste voorwaarde te toetsen oorzaak gaat in de tijd vooraf aan gevolg
Het onderzoek van Fonagy e a (submitted), die moeders voor de geboorte van
nun kmd interviewden, is het eerste dat steun geeft in deze nchtmg Nog
belangrijker, echter, zijn studies die laten zien of grootouders en ouders hetzelfde
interne werkmodel van gehechtheid hebben op hetzelfde punt m hun levensloop.
en of er overeenstemming is met de classificatie van het kmd Dergelijke studies
zouden uitgevoerd kunnen worden in onderzoekscentra waar ouder-kind dyades
lange tijd gevolgd zijn, en waarvan de toenmahge kinderen nu volwassen worden
(Berkeley, Mmneapolis, Regensburg) Om Mill s derde voorwaarde te toetsen
zijn zelfs prospectieve longitudmale studier met geschikt Als deze onderzoeken
zouden aantonen dat verstrikte grootouders kinderen hebben die ook als versinkt
geclassificeerd worden, en dat hun babies afwerend gehecht zijn, kan de
alternatieve verklaring, dat bijvoorbeeld depressiviteit bij de (groot-) ouder de
gehechtheidsclassificatie van het kmd bemvloedt met worden uitgesloten
Nauwkeunge specificatie van structurele modelten en metmg van mogelijk
belangnjke andere vanabelen verminderen de kans op ten onrechte toeschnjven
van oorzaak-gevolgrelaties m prospectief longitudmaal onderzoek, maar zelfs m
dat laatste geval is extra evidentie nodig (Breckler, 1990) De mtemdelijke
causahteitstoets vereist de mampulatie van een vermeende oorzaak, hetgeen dan
moet leiden tot het verwachte effect (Cook & Campbell, 1979) Interventiestudies
(cf Lieberman, Weston, & Pawl, 1989, Van den Boom, 1988) moeten daarom
beschouwd worden als de meest krachtige toets van het causale mechanisme dat
ten grondslag ligt aan de mtergenerationele overdracht van interne werkmodellen
van gehechtheid Ideahter zou m dergehjke studies met alleen gekeken worden
naar de mvloed van volwaisen gehechtheid op opvoedmgsstijl (bijv
responsitiviteit, Crowell & Feldman, 1988) en gehechtheid van het kmd, maar
vooral ook naar het mechanisme van de overdracht, door procesmetmgen van
bijvoorbeeld stijlen van infonnatieverwerkmg (cf de hüllende lachende baby in
Amsworth s onderzoek) en mteractie stijlen van moeder en kmd
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